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Kasus penyakit stroke di RSUD Kabupaten Kudus tahun 2000 ada 232 kasus, tahun 2001 ada 
320 kasus dan tahun 2002 ada 405 kasus. Melihat jumlah kasus di tahun 2002 mengalami 
kenaikan yang sangat tajam. Di rumah sakit tersebut stroke juga merupakan kasus terbanyak 
dari seluruh kasus penyakit saraf yang dirawat inap, dengan jumlah penderita 385 orang (53% 
dari seluruh penderita yang dirawat inap dari kasus penyakit saraf). Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 197 orang dengan tehnik pengambilan sampel aksidental sampling, yaitu teknik 
penetapan sampel dengan pertimbangan tertentu peneliti.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah kasus terbanyak jenis kelamin laki-laki 58,4%, 
umur antara 45-64 tahun 73,6%, pendidikan SD sederajat 43,7%, jenis pekerjaan tidak 
bekerja 24,4% pendapatan di atas atau sama UMR Kabupaten Kudus 83,2%, jumlah 
tanggungan lebih dari 5 orang 55,3%. Sedangkan kebanyakan responden jenis stroke non 
pendarahan 71,6%, yang menderita hipertensi 60,4%, lama waktu hipertensi antara 6 s/d 10 
tahun 37,0 %, tidak kontrol tekanan darah secara rutin setiap bulan 91,6%, terbanyak ( 88,8 
% ) tidak menderita jantung, lama waktu menderita jantung antara 6 s/d 10 tahun 72,7 %, 
sebagian besar tidak rutin periksa jantung tiap bulan 86,4%, terbanyak tidak menderita DM 
79,2% dari yang DM lama waktu menderita DM antara 6 s/d 10 tahun 63,4% terbanyak tidak 
kontrol gula darah secara rutin setiap bulan 73,2%.  
Persentase tertinggi baik stroke perdarahan maupun non perdarahan kelompok umur antara 
45-64 tahun, berjenis kelamin laki-laki 72,2%. Untuk riwayat hipertensi baik stroke 
perdarahan maupun non perdarahan tidak menderita penyakit jantung dan riwayat DM baik 
stroke perdarahan maupun non perdarahan tidak menderita DM.  
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THE DESCRIPTION OF RISK FACTORS ON STROKE PATIENTS  
AT KUDUS DISTRIC PUBLIC HOSPITAL,YEAR AT 2002  
 
Abstract 
Cases of stroke in publichospital in Kudus distric 2000 was 230 cases in 2001, and 405 cases 
in 2002. According those cases, in 202 was deeply increasy. In hospital the patient was most 
by of total nervous patient who was hospitalized the member of patient 385 (53% uot of 
nervous patient).  
This type research is desriptive approach of cross sectional. This research sample counted 
197 people with technique of aksidental sampling, that is technique stipulating of sampel with 
certain consideration of researcher. Result of research indicate that the amount of case many 
gender is men 58,4%, age among 45 and 64 year equal to 24,4%, earnings above or on 
insentive of standar regional in Kudus ditric equal to 83,2%, amount of responsibility more 
than 5 people is 55,3%.  
While most type responder of stroke the nonhaemorrhagic 71,6%, which suffering 
hypertension 60,4%, hypertention time depth between 6 to 10 year 37,0%, do not control 
blood pressure routinely each month 91,6%, many not suffer of cor (88,8%), time depth suffer 
cor among 6 and 10 year equal to 72,7%, illegitimate to medical check up monthly of cor 
86,4%, many do notsuffer diabetus militus 79,2%, from which the diabetus melitus time depth 
suffer diabetus melitus among 6 and 10 year 63,4%, many do not control blood suger 
routinely each month 73,2%.  
Good highest percentage of stroke haemorrhagic and also non haemorrhagic between 45 to 
64 year the men gender equal to 72,2%. From good hypertension anamnaese of 
haemorrhagic stroke and also non haemorrhagic there is hypertension anamnaese, the 
disease anamnaese of good haemorrhagic stroke and also non haemorrhagic not suffer cor 
disease an diabetus melitus anamnaese good of haemorrhagic stroke and also non 
haemorrhagic do not suffer diabetus melitus.  
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